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Введение 
В соответствии с программой дисциплины «Математический анализ» 
студенты должны выполнить 12 индивидуальных работ. Индивидуальные 
работы включают следующие темы: 
 Прямая линия на плоскости; 
 Предел функции;  
 Непрерывность функции; 
 Производная функции; 
 Применение дифференциального исчисления для исследования 
функций; 
 Применение дифференциального исчисления в экономических 
исследованиях; 
 Экстремумы функции многих переменных; 
 Методы интегрирования;  
 Определенный интеграл; 
 Числовые ряды; 
 Дифференциальные уравнения первого порядка и уравнения, 
допускающие понижения порядка; 
 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 
По каждой теме приводятся 30 вариантов заданий. В рамках 
индивидуальных занятий по математике студенты должны выполнить по 
одному варианту задания соответствующей темы. На выполнение одного 
варианта индивидуальных заданий по каждой теме отводится 2 часа. Контроль 
знаний осуществляется путем проверки письменной работы и оценки по 
балльно-рейтинговой системе.  
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Основная часть 
Индивидуальная работа №1. 
Тема. Прямая линия на плоскости 
Задание: 
Методами аналитической геометрии решить следующую задачу. 
Задача. Между пунктами А и В по прямой линии проходит шоссе. Завод 
С соединен с этим шоссе кратчайшей дорогой, D – точка пересечения дороги с 
шоссе. На дороге СD в п. М расположена автозаправочная станция, причем 
n
m
MD
CM
. Найти:  а) расстояние от п. С до шоссе АВ;  б) координаты точки D;   
в) расстояние от п. В до п. М;   г) величину угла САВ. 
Варианты заданий: 
1. A(3; 5),  B(6; 11),  C(9; 6),  m = 1,  n = 2. 
2.  A(1; 3),  B(5; 1),  C(4; 6),  m = 3,  n = 2. 
3.  A(1; 1),  B(7; 3),  C(3; 4),  m = 1,  n = 2. 
4.  A(2; 4),  B(5; 2),  C(4; 6),  m = 2,  n = 3. 
5.  A(3; 7),  B(9; 1),  C(5; 6),  m = 1,  n = 3. 
6.  A(2; 4),  B(4; 8),  C(3; 1),  m = 3,  n = 2. 
7.  A(3; 1),  B(11; 7),  C(5; 8),  m = 3,  n = 1. 
8.  A(4; 2),  B(12; 6),  C(7; 9),  m = 2,  n = 1. 
9.  A(2; 8),  B(10; 4),  C(4; 1),  m = 3,  n = 4. 
10.  A(3; 2),  B(6; 8),  C(8; 3),  m = 3,  n = 2. 
11.  A(1; 7),  B(11; 2),  C(7; 8),  m = 1,  n = 1. 
12.  A(8; 4),  B(2; 12),  C(3; 5),  m = 1,  n = 2. 
13.  A(11; 9),  B(3; 1),  C(5; 8),  m = 2,  n = 1. 
14.  A(14; 3),  B(4; 8),  C(8; 1),  m = 2,  n = 3. 
15.  A(2; 2),  B(10; 6),  C(3; 8),  m = 1,  n = 3. 
16.  A(9; 1),  B(2; 8),  C(2; 2),  m = 2,  n = 1. 
17.  A(14; 9),  B(2; 3),  C(4; 10),  m = 1,  n = 2. 
18.  A(3; 4),  B(10; 6),  C(8; 2),  m = 3,  n = 2. 
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19.  A(4; 2),  B(12; 6),  C(7; 10),  m = 1,  n = 1. 
20.  A(2; 7),  B(7; 12),  C(8; 5),  m = 2,  n = 3. 
21.  A(2; 9),  B(10; 5),  C(3; 2),  m = 1,  n = 3. 
22.  A(3; 6),  B(11; 14),  C(10; 3),  m = 3,  n = 1. 
23.  A(1; 9),  B(10; 3),  C(2; 1),  m = 3,  n = 4. 
24.  A(10; 8),  B(4; 3),  C(6; 11),  m = 2,  n = 4. 
25.  A(5; 10),  B(12; 2),  C(1; 2),  m = 3,  n = 2. 
26.  A(2; 3),  B(8; 7),  C(10; 1),  m = 2,  n = 3. 
27.  A(2; 6),  B(14; 2),  C(11; 9),  m = 1,  n = 4. 
28.  A(5; 11),  B(14; 5),  C(7; 1),  m = 2,  n = 1. 
29.  A(4; 6),  B(13; 9),  C(10; 2),  m = 1,  n = 3. 
30.  A(13; 2),  B(5; 8),  C(6; 1),  m = 3,  n = 2. 
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Индивидуальная работа №2. 
Тема. Предел функции. 
Задание: найти пределы (а, б, в, г);  доказать эквивалентность бесконечно 
малых функций (д). 
Варианты заданий: 
1. а) 
12
43
lim
3 23
n
nn
n
;   б) 
20 3
5cos3cos
lim
x
xx
x
; 
 6 
в) 
2
25
23
lim
x
x x
x
;    г) 
5
9 2
lim
3 4x
x
x
; 
д)  ln (1+x) ~ x при 0x . 
 
2. а) 
3
33
25
23
lim
nn
nn
n
;    б) 
xx
x
x 42
2sin
lim
22
; 
в) 
43
32
32
lim
x
x x
x
;    г) 
20
25 5
lim
2x
x
x x
; 
д) ln cos x ~ 
2
2x
 при 0x .  
3. а) 34lim 22 nnn
n
;   б) xctgxtg
x
53lim
0
; 
в) 
12
35
15
lim
x
x x
x
;    г) 
2
8
8
lim
1 3x
x x
x
; 
д) tgx – sinx ~ 3
2
1
x  при 0x . 
4. а) 
!!2
!!2
lim
nn
nn
n
;    б) 
24
3arcsin
lim
0 x
x
x
; 
в) 5lnlnlim xxx
x
;   г) 
2
3 26
7 6
lim
6 3 18x
x x
x x x
; 
д) ekx – 1 ~ kx при 0x .  
 
5. а) 33lim 22 nnn
n
;   б) 
xx
x
x 7cos3cos
2cos1
lim
0
;  
в) 
x
x
x
x 7
52
0 4
3
1lim ;    г) 
2
21
2
2 1
lim
6 5 4x
x x
x x
;  
д) arcsinαx ~ αx при 0x .  
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6. а) 3
24
2
2
2
435
43
lim n
n
n nn
n
; б) 
xx
xx
x sin
6cos2cos
lim
0
; 
в) 
52
79
49
lim
x
x x
x
;     г) 
1
2 1
lim
5 2x
x
x
; 
д) (1 + x)n – 1 ~ nx при 0x . 
7. а) 
23
3 3
2
3
1
97
435
lim
n
n
n n
nn
;  б) 
28
3sin
lim
30 x
x
x
; 
в) 3ln3ln
1
lim
0
x
xx
;   г) 
3
31
2
lim
1x
x x
x
; 
д) akx – 1 ~ kxlna при 0x . 
8. а) 
33
33
212
3213
lim
nn
nn
n
;   б) 
323
2cos1
lim
0 xx
x
x
; 
в) 
23
76
56
lim
x
x x
x
;    г) 
3 2
0
4 3
lim
2x
x x x
x
; 
д) arctgax ~ ax    при 0x . 
9. а) 
!1!3
!1!3
lim
nn
nn
n
;    б) 
243
2sin
lim
32 x
x
x
; 
в) 2ln2ln
1
lim
0
x
xx
;   г) 
3
2 3 3
lim
2 1x
x
x
; 
 д) 1 – cos x ~ 
2
2x
  при 0x . 
10. а) 
nnn
nn
n 452
323
lim
23
42
;   б) 
xx
xxtg
x 30 coscos
4
lim ; 
в) 
x
x
x
x
1
0
2
3
35
lim ;    г) 
2
25
6 5
lim
25x
x x
x
; 
д) 11n x  ~ 
n
x
   при 0x . 
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11. а) 1232lim nnn
n
;   б) 
xx
x
x 3sin
2cos1
lim
0
; 
в) 
32
710
310
lim
x
x x
x
;    г) 
3
2 8
lim
2 8
x
xx
 ; 
д) sinx – tgx ~ – 3
2
1
x    при 0x . 
12. а) 
43
2
24
2
2
2
1
534
3
lim
n
n
n nn
n
; б) 
xtgx
xx
x 20 2cos1
3sin
lim ; 
в) 
54
73
43
lim
x
x x
x
;    г) 
2
22
2
lim
6 4x
x x
x x
; 
д) ln (1+ sinx) ~ sinx     при 0x . 
13. а) 
143
423
lim
21 xx
xx
x
;    б) 
xx
x
x 2sin
2cos1
lim
3
0
; 
в) 
45
37
57
lim
n
n n
n
;    г) 
n
lim
14
34
x
x
; 
д) ln cos2 x ~ – x2     при 0x . 
14. а) 
xx
xx
x 410
212
lim
2
3
;   б) 
6
2arcsin
lim
22 xx
x
x
; 
в) 
23
511
711
lim
n
n n
n
;    г)  
2
sin2
lim
4x
x
tg x
; 
д)   32x – 1 ~ 2xln3    при 0x . 
15. а) 
xxx
xx
x 23
443
lim
23
2
2
;    б) 
xtg
xx
x 2
cos3cos
lim
20
; 
в) 4lnlnlim nnn
n
;   г) 
2lim 5
x
x x x ; 
д) arcsin(x – 2) ~ (x – 2)    при  . 
16. а) 53
1
3 32
24
2
25
432
lim n
n nn
nn
;  б) 
x
xx
x 2cos1
7cos5cos
lim
0
; 
2x
 9 
в) 4ln4ln
1
lim
0
x
xx
;   г) 
2
22
4
lim
5 6x
x
x x
; 
д) (1 + 2x)4 – 1 ~ 8x     при 0x . 
17. а) 
17
352
lim
2
3 xx
xx
x
;    б) 
xx
xtgx
x 2cos1
sin
lim
0
; 
в) 
35
34
54
lim
n
n n
n
;    г) 
2
2
1
lim
2 3x
x x
x x
; 
д)  arctg(x + 1) ~ (x + 1)     при  1x . 
18. а) 
!2!4
!2!4
lim
nn
nn
n
;    б) 
24
4cos1
lim
0 xx
x
x
; 
в) 
53
34
54
lim
x
x x
x
;    г) 
1
8 3
lim
1x
x
x
 ; 
д) sin(x2 + x) ~ x      при 0x . 
19. а) 
22
232
lim
23
2
1 xxx
xx
x
;    б) 
252
3arcsin
lim
0 x
x
x
; 
в) nnn
n
2ln32lnlim ;  г) 2 2lim 9 2 9
x
x x x x ; 
д) 1 – cos8 x ~ 32x2    при 0x .       
20. а) 
1
12
4
2
2
4
1
75
3
lim
n
n
n n
n
;  б) ctgx
xx sin
1
lim
0
; 
в) 
53
513
413
lim
x
n x
x
;    г) 2 2lim 2 1 5
x
x x ; 
д) ln cos4x ~ – 8x2     при 0x . 
21. а) 
34
33
lim
2
23
3 xx
xxx
x
;    б) 
14
21arcsin
lim
2
2
1 x
x
x
; 
в) 5lnlnlim nnn
n
;  г) lim 2 10 20
x
x x ; 
д) 161 x  ~ – 3x    при 0x . 
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22. а) 
54
23
lim
2
23
1 xx
xxx
x
;    б) 
x
xx
x 4cos1
5cos3cos
lim
0
; 
в) 
54
712
512
lim
n
n n
n
;    г) 2 2lim
x
x x x x ; 
д) 113xe  ~ 3x – 1 при  
3
1
x . 
23. а) 
675
73
lim
22 xx
xx
x
;    б) 
xxtg
xx
x 5
coscos
lim
3
0
; 
в) 
1
2 2
3
1lim
x
x xx
x
;    г) 
xx
xx
x 43
23
lim  lim; 
д)   tg(x2 – x) ~ – x      при 0x . 
24. а) 
33
2
lim
23
2
1 xxx
xx
x
;    б) 
24
6cos1
lim
0 xx
x
x
; 
в) 
24
2
2
3
3
lim
nn
n n
n
;    г) 
0
lim 8
x
x ctgx ; 
д) 1163 x  ~ 2x     при 0x .  
25. а) 1
2
2
4
2
4
35
73
lim n
n
n nn
n
;   б) 
359
3
lim
0 x
xarctg
x
; 
в) 
x
x
x x
x
12
20 3
1lim ;    г) 
3 2
3 21
3 3
lim
2 2 1x
x x x
x x x
; 
д) 22 9~)31ln( xxtg   при 0x . 
26. а) 
!3!5
!3!5
lim
nn
nn
n
;    б) 
xx
x
x sin
1sec
lim
0
; 
в) 
2
1
1
lim
2
2
x
x x
x
;    г) 2 2lim 2 5 2 2
x
x x x x . 
д) 1 – 3–4x ~ 4xln3      при 0x . 
27. а) 
!2!12
!12!12
lim
nn
nn
n
;   б) 
x
xx
x 2cos1
2cos4cos
lim
0
; 
 11 
в) 
x
x
xx 1
1
ln
1
lim
0
;     г) lim 3 2
x
x x ; 
д) arcsin(3x+1) ~ 3x+1     при 
3
1
x . 
28. а) n
n
n
n 2
12...531
lim ;  б) 
0
sin3 sin7
lim
sin5x
x x
x
; 
в) 
52
2
2
2
123
423
lim
x
x xx
xx
;   г) 
xx
xx
x 4
2532
lim
2
; 
д) 1 – cos7x ~ 24,5x2     при 0x . 
29. а) 
123
23
lim
nn
nn
n
;    б) 
2
3
1
23 2
1
9
3sin
lim
x
x x
x
; 
в) 
33
3
3
2
2
lim
xx
x x
x
;    г) 
xx
x
x 71
9
lim
2
3
; 
д) (1 – 3x)– 4  – 1  ~  12x      при 0x .  
30. а) 
8
12
2
1
lim
32 xxx
;    б) xctgx
x
3392lim
0
; 
в) 13ln23ln2lim nnn
n
;  г) 
20
1 cos
2lim
3x
x
x
; 
д) arctg(2x – 1) ~ 2x – 1      при   
2
1
x . 
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Индивидуальная работа №3. 
Тема. Непрерывность функции 
Задания:  
1) Найти точки разрыва, указать их характер и построить график 
функции; 
2) Провести неполное исследование и построить эскиз графика функции.  
Варианты заданий: 
1. 1) 
.2если,3
,21если,2
,1если,1
)(
3
xx
x
xx
xf    2) 
2
2
3 x
x
y  
2. 1) 
.2если,2
,22если,4
,2если,2
)( 2
xx
xx
x
xf   2) 
92
2
x
x
y  
3. 1) 
.1если,2
,12если,
,2если,124
)( 2
xx
xx
xx
xf    2) 
x
xx
y
32
 
4. 1) 
.2если,82
,21если,
,1если,
1
)( 2
xx
xx
x
x
xf    2) 
x
xx
y
22
 
5. 1) 
.1если,4
,11если,2
,1если,
1
)(
2 xx
xx
x
x
xf    2) 
3
32
x
xx
y  
6. 1) 
.0если,5
,03если,2
,3если,4
)(
2 xx
xx
xx
xf    2) 
x
x
y
4
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7. 1) 
.2если,
1
,21если,4
,1если,2
)( 2
x
x
xx
xx
xf    2) 
x
xx
y
432
 
8. 1) 
.1если,
,13если,)2(
,3если,52
)(
3
2
xx
xx
xx
xf   2) 
x
x
y
2
2
 
9. 1) 
.1если,ln
,10если,22
,0если,1
)(
2
xx
xx
xx
xf    2) 
1
322
x
xx
y  
10. 1) 
.2если,7
,22если,
3
5
3
2
,2если,
1
1
)(
2 xx
xx
x
x
xf  2) 
3
32
x
xx
y  
11. 1) 
.1если,
1
,31если,21
,1если,4
)(
2
x
x
xx
xx
xf    2) 
2
432
x
xx
y  
12. 1) 
.3если,4
,30если,)2(
,0если,
)( 2
xx
xx
xe
xf
x
  2) 
2
22
x
x
xy  
13. 1) 
.2если,
1
1
,23если,1
3
1
,3если,102
)( 2
x
x
xx
xx
xf   2) 
x
xx
y
22
 
14. 1) 
.3если,
3
,31если,3
,1если,)2(
)(
2
x
x
xx
xx
xf  2) 
x
xx
y
432
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15. 1) 
.2если),1ln(
,20если,2
,0если,3
)(
2
xx
xx
xx
xf   2) 
4
12
2x
x
y  
16. 1) 
.3если,)4(
,30если,
1
1
,0если,15,0
)(
2 xx
x
x
xx
xf   2) 
x
x
y
32
 
17. 1) 
.1если,3
,11если,2
,1если,)2(
)(
2
xx
x
xx
xf x   2) 
1
42
x
x
y  
18. 1) 
.2если,32
,21если,3
,1если,)5,0(
)( 2
2
xx
xx
x
xf
x
  2) 
2
2
9 x
x
y  
19. 1) 
.1если,3
,12если,4
,2если,21
)( 2
x
xx
xx
xf
x
   2) 
1
32
2x
x
y  
20. 1) 
.1если,)4(
,20если,32
,0если),1ln(
)(
2 xx
xx
xx
xf   2) 
4
21
2x
x
y  
21. 1) 
.3если,)5,0(
,31если,1
,1если,
2
)(
x
xx
x
x
xf
x
   2) 
24
1
x
x
y  
22. 1) 
.3если,2
,32если,15,0
,2если,12
)(
4
2
x
xx
xxx
xf
x
  2) 
x
xx
y
24
 
23. 1) 
.4если,log
,41если,2)2(
,1если,41
)(
2
2
xx
xx
xx
xf   2) 
x
xx
y
2
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24. 1) 
.1если,22
,13если,5
,3если,
3
)( 2
xx
xx
x
x
xf   2) 
xx
x
y
2
2
2
 
25. 1) 
.1если,2
,15,2если,
5,2
1
,5,2если,52
)(
2 xx
x
x
xx
xf   2) 
x
xx
y
2
3
 
26. 1) 
.1если,5,25,4
,12если,1
,2если,
1
3
)( 2
xx
xx
x
x
xf   2) 
12
23
x
xx
y  
27. 1) 
.3если,)4(
,35,0если,12
,5,0если,4
)(
2 xx
xx
x
xf
x
  2) 
x
xx
y
2
2 2
 
28. 1) 
.5,0если,
1
,5,02если,12
,2если,)3(
)(
2
x
x
xx
xx
xf   2) 
4
3
2x
x
y  
29. 1) 
.1если,log
,11если,1
,1если,3
)(
2
2
xx
xx
xx
xf    2) 
2
22
x
x
xy  
30. 1) 
.1если,
3
,13если,4
,3если),(log
)( 2
3
x
x
xx
xx
xf   2) 
x
xx
y
322
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Индивидуальная работа №4. 
Тема. Производная функции 
Задание: 
Найти: 
– производную функции (а, б); 
– производную неявной функции (в); 
– используя правило Лопиталя, вычислить пределы функций (г, д). 
Варианты заданий: 
1. а) xxy 2cos1cosln ;  б) 
x
xy
2cos
sin ; 
в) 32
22
yxctgyxe
yx
;   г) xctge
x
x
31lim 2
0
;   д) 
x
x
x
2
1
sinlim
2
. 
2. а) 
xxx
x
y
3cos3
1
cos
1
cos1
cos1
ln
2
1
; б) 
xe
tgxy ; 
в) yarcctgxyx 22 ;        г) 
x
x
x 2cosln
3cosln
lim
0
;      д) 
xctg
x
x 2
0
coslim . 
3. а) 
xxx
x
y
sin
1
sin3
1
sin1
sin1
ln
2
1
3
; б) 
x
xy
sin2cos ; 
в) 5sincos2 xeye yx ;        г) 
30 6
3sin3
lim
x
xx
x
;       д) 
2
1
1lim
2
x
x
x
. 
4. а) xxy x 2sin5cos3 22 ;   б) 1sin2
2xxy ; 
в) 04234 323 xyyxx ;   г) 
1665
16
lim
23
4
2 xxx
x
x
;  д) 
x
e x
x 6sin
1
lim
2
0
. 
 17 
5. а) 
5341 xtgy ;    б) xxxy 3sin2 ; 
в) 122 arcsin xyyxyx ;   г) 
nn
mm
ax ax
ax
lim ;    д) 
x
x
x 7sin
31ln
lim
0
. 
6. а) xxy 3sin23
3 4 ;   б) ; 
в) 1322 23 yxyyx ;          г) 
x
x
x 5sinln
3sinln
lim
30
;       д) xtg
x
tgx
2
4
lim . 
7. а) xxy 3,0arcsin23 3 ;  б) 
x
xy
2sin
cos ; 
в) 
x
y
ey yx2 ;           г) xtgx
x
seclim
2
;       д) 
x
e xx
x 3sin
1
lim
2
0
2
. 
8. а) xxxarctgy 325,03 2 ;  б) 
34 2
53
x
xy ; 
в) xyyxy
2
45ln ;          г) 
xarctg
xarctg
x 2
7
lim
0
;          д) 
axax ee
ax
ln
ln
lim . 
9. а) xarctgexy 33 412 ;   б) 
32
13
x
xy ; 
в) 025,023sin32cos 22 xyxyx ;   г)
xx
xx
x 54
32
lim
0
;    д) 1
1
2
lim x
m
x
x . 
10. а) 
x
x
arctgy
31
21
;    б) 
xexy ; 
в) 05353sin 22 yxyxyx ;   г) 
bx
ax
x cos1
cos1
lim
0
;   д) 
x
e x
x 21ln
1
lim
2
0
. 
11. а) 
x
x
y
2
2
arcsin ;    б) 
xctg
tgxy
2
; 
в) 2xxy
x
y
y
x
arcctg ;         г) 
30
sin
lim
x
xx
x
;   д) 
11ln
2
lim
x
arctgx
x
. 
12. а) 27 23 xctgy ;    б) xxy
1
ln ; 
xxy ln2
 18 
в) 
4
cos6 223 tgxyex yx ;      г) 
xx e
xx
2
23 74
lim ;     д) 
x
x
x 3sin
0
lim . 
13. а) 3
52
52
xtg
xtg
y ;    б) 
x
xy
2
sin ; 
в) xy
y
x
yx
2
2 2arcsin ;     г) 
1612
44
lim
3
23
2 xx
xxx
x
;      д) 
x
e x
x 2sin
1
lim
5
0
. 
14. а) 224 2 51cos23 xxy ;  б) xxy 3arcsin ; 
в) xyyyx 324
22
;  г) 
1
lim
2
0 x
x
x ex
ex
;  д) 
xx
x
22
0
cosec31lnlim . 
15. а) x
x
y 3cos2
3sin
ln
2 ;    б) xxy 4cos
2
; 
в) y
y
x
arctgyx 2ln 3 22 ;         г) 
xtg
x
x 2
5cos
lim
2
;       д) 
1
0
lim
xx
x
xe . 
16. а) xy 5arccosln2 ;    б) 
x
xy
cos
2sin ; 
в) xyyx 2352 22 ;     г) xxarctg
x
ln2lim ;     д) 
x
e x
x
1
lim
4
0
. 
17. а) xtgy 2
4
ln5 ;   б) 
x
xy 2cos ; 
в) xyxxyx
22arcsin ;     г) 
20
2cos1
lim
x
x
x
;      д) 
20
cosln
lim
x
x
x
. 
18. а) 3
3cos1
3cos
ln
x
x
y ;    б) 
xx
xy
2
ln ; 
 19 
в) 0cossin2 2 xyxxyarctg ;   г) 
x
x
x 3cosln
2cosln
lim
0
;   д) 
x
x
x
ln
0
1lim . 
19. а) 
3
25
2
4 3 xxy ;    б) 
3
2
x
xarctgy ; 
в) xxytg
y
x 25,0cosln ;  г) x
x
exxctg lnlim
0
; д) 
x
x
x
2
cos1lim . 
20. а) xarctgy 5
3
2 ;     б) 
xtg
xctgy
3
2 ; 
в) 
x
y
e
yxx
sin
3 2
;         г) 
x
x
x ex
ex 2
lim ;           д) 
13ln
12ln
lim
4
24
xx
xx
x
. 
21. а) 
5
lnsin
2
3 xy ;    б) 
xe
xy
3sin
2arccos ; 
в) xxy
yxarctg
3ln2 2 ;     г) 
11
0
sinlim xx
x
;      д) 
tgx
x
x2sinlim
0
. 
22. а) 241ln2 xxarctgxy ;  б) 
x
xy
3sin2
sin ; 
в) xxyy
x
y
tg 2ln ;          г) 
xctg
x
x 5
3ln
lim
0
;       д) 
x
x
x sinln21
ln
lim
0
. 
23. а) x
x
x
y 7cos
38
13
log 22 ;  б) 
x
xy
sin2
13ln1 ; 
в) xyyxxy 22 ln ;        г) 
x
x
x ln
lim
2
;          д) 
tgx
e x
x 1ln
1
lim
4
0
. 
24. а) xey 51arcsinln ;   б) 
3 2
51
x
xy ; 
в) 0lnsincos
y
x
xyyx ;  г) xctgx
x
coseclim
0
;  д) 
x
x
x
2ln
0
31lim . 
25. а) 
231
2arcsin
x
x
y ;    б) 
3
32ln
xxexy ; 
в) 0sinln 22 xyxyxx ;     г) 
1
lnlim 1
1 x
x
x
x
;     д) 
1
4sin
lim
30 xx e
x
. 
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26. а) 3
4
4
1
1
x
x
e
e
ctgy ;    б) 
x
xy
ln
2arcsin ; 
в) 02ln 2
x
y
arctgxctgyx ;     г) 
33
9
lim
2
3 x
x
x
;    д) 
x
x
x 3sin
1ln
lim
2
2
0
. 
27. а) xtgxy 25sinln 32 ;   б) 
x
x
x
y
5,0
14
14
; 
в) 0lncos2 xe
y
x
x xy ;         г) 
1
lim
2
1 x
xx
x
;         д) 2
1
2lim
x
tg
x
x . 
28. а) xxxy 4arcsin16sin 2 ;  б) 
x
xy
3arcsin
2sin ; 
в) xy
x
xy eyex 53 ;      г) 
x
x
x
x 1
1
lnlim 1
0
;       д) 
1
2cos1
lim
50 xx e
x
. 
29. а) 
2
3
sin
3log2cos
x
x
y ;   б) 
12 3sin53
x
xy ; 
в) 52323 3cossin exyxyxy ; г)
x
x
x 1ln
lim ; д) xx
x
cos1lnlim . 
30. а) x
e
x
y
x
ln
2
5sin
4
4
;   б) 
x
xy
3arccos
3arcsin ; 
в) 05,0sinln 2
x
y
tgxy ;      г) 
x
x
x
151
lim
3
0
;       д) 
xx
x
e
1
1lim . 
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Индивидуальная работа №5. 
Тема. Применение дифференциального исчисления для 
исследования функций 
Задание: 
1) Провести полное исследование и построить график функции; 
2) Проверить, применима ли: 
–теорема Ролля для функций в заданиях с четными номерами; 
– теорема Лагранжа для функций в заданиях с нечетными номерами. 
Построить графики этих  функций на заданных отрезках. 
1) Варианты заданий:  
1. 
x
x
y
83
.  2. 
3
52
x
x
y .  3. 
3
13
xx
y . 
4. 
2
2
x
xy .  5. 
12
3
x
x
y .  6. 
x
x
y
1
2
2
. 
7. 
1
1
2
2
x
x
y .  8. 
4
14
xx
y . 9. 
2
1
18
x
x
y . 
10. 
3
23
x
x
y .  11. 
2
1
14
x
x
y .  12. 
xx
y
31
3
. 
13. 
2
3
3 x
x
y .  14. 
4
2 12
x
x
y .  15. 
2
3
1x
x
y . 
16. 
2
3
4
1
x
x
y .  17. 
2
2
1
96
x
xx
y . 18. 
24
21
xx
y . 
19. 
22 xx
x
y . 20. 
2
2
1
1
x
x
y .  21. 
2
3
1x
x
y . 
22. 
1
4
3
2
x
x
y .  23. 
1
1
2
2
x
x
y .  24. 
1
4
3
2
x
x
y . 
25. 
2
3
1
1
x
x
y .  26. 
4
2 12
x
x
y .   27. 
322
3
xx
x
y . 
 22 
28. 
3 23 3xxy . 29. 
2
3
12 x
x
y .  30. 
2
3
2x
x
y . 
2) Варианты заданий: 
1. 223
2
xy , 4;2 .  2. xy arccos , 0;1 . 
3. 
3 2
2
3
xxy , 1;1 .  4. xy 2cos1 , ;0 . 
5. 2xxy , 2;2 ;   6. xxy 4
2
, 4;0 . 
7. 3 12 xy , 2;0 .   8. 3
2
3xy , 5;1 . 
9. 3
2
12 xy , 2;0 .  10. 3 3 xxy , 3;0 . 
11. 3 24 xy , 4;2 .   12. xxy 2
2
, 2;0 . 
13. xxy 2
2
, 3;1 .   14. 
5 42 xy , 2;2 . 
15. 3xxy , 5;3 .   16. xxy 2
2
, 0;2 . 
17. xxy 2 , 2;0 .   18. 223
2
xy , 0;3 . 
19. 
23 xxy , 2;2 .   20. xy sinln , 
6
5
;
6
. 
21. xy arcsin , 1;0 .   22. 113
2
xy , 0;2 . 
23. 3
3 2xy , 4;1 .   24. xy cosln , 
4
;
4
. 
25. 21
2
3 3 2xy , 3;1 .  26. xxy 2 , 3;0 . 
27. xxy 23
3 2 , 1;1 .  28. xy 2log3 , 5;1 . 
29. 1log2 xy , 3;1 .  30. xy 2cos1 , 
2
;
2
. 
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Индивидуальная работа №6. 
Тема. Применение дифференциального исчисления в  
экономических исследованиях 
Задания: 
1) Дана функция полных издержек xK , где х - объем производства. 
а) Исследовать динамику функции xK  и построить еѐ кривую. 
Провести экономический анализ; 
б) Построить кривую предельных издержек и провести экономический 
анализ; 
в) Построить кривую переменных средних издержек и провести 
экономический анализ. Все три кривые построить на одной координатной 
плоскости; 
г) Вычислить показатели эластичности функции xK  при 1xx  и 
2xx , дать экономическую оценку. 
2) Дана функция спроса pSS , где р – цена товара. Построить (на 
одной координатной плоскости) кривые спроса pS , эластичности спроса 
SE p  относительно цены, выручки pV . 
Определить цены, при которых спрос 
– неэластичен, 
– эластичен, 
 24 
– нейтрален, 
– совершенно неэластичен, 
– совершенно эластичен. 
Варианты заданий: 
1. 1) 60100242 23 xxxxK , 21x , 62x ;  2) 
pS 324 . 
2. 1) 3040
2
15
2
2
3
xx
x
xK , 41x , 82x ; 2) pS 6 . 
3. 1) 20507
3
2
3
xx
x
xK , 31x , 92x ;  2) pS 28 . 
4. 1) 8136 23 xxxxK , 11x , 42x ;   2) 
8
1
p
S . 
5. 1) 10174
3
1 23 xxxxK , 21x , 52x ;  2) pS 27 . 
6. 1) 15187 23 xxxxK , 21x , 42x ;  2) pS 4 . 
7. 1) 18103
3
1 23 xxxxK , 11x , 42x ;  2) 
6
1
p
S . 
8. 1) 1530122 23 xxxxK , 11x , 32x ;  2) pS 210 . 
9. 1) 12289 23 xxxxK , 21x , 52x ;  2) pS 29 . 
10. 1) 20256
2
2
3
xx
x
xK , 21x , 52x ;  2) pS 9 . 
11. 1) 155012 23 xxxxK , 11x , 62x ;  2) pS 7 . 
12. 1) 18102
6
2
3
xx
x
xK , 31x , 52x ;  2) 
2
3
p
S . 
13. 1) 3055182 23 xxxxK , 11x , 42x ;  2) 
4
2
p
S . 
14. 1) 1482
2
2
3
xx
x
xK , 11x , 32x ;  2) 
2
3
6
p
S . 
15. 1) 20248 23 xxxxK , 21x , 42x ;  2) 
4
1
p
S . 
 25 
16. 1) 106
2
3
6
2
3
xx
x
xK , 11x , 42x ;  2) pS 212 . 
17. 1) 408015 23 xxxxK , 31x , 62x ; 2) pS 11 . 
18. 1) 20193
6
2
3
xx
x
xK , 41x , 72x ;  2) 
2
4
p
S . 
19. 1) 5275
3
2
3
xx
x
xK , 21x , 62x ;  2) pS 214 . 
20. 1) 415
2
9
2
2
3
xx
x
xK , 11x , 42x ;  2) 
2
7
p
S . 
21. 1) 862
3
2
3
xx
x
xK , 11x , 32x ;  2) 
3
2
p
S . 
22. 1) 10386
3
2
3
xx
x
xK , 21x , 72x ;  2) 
2
6
p
S . 
23. 1) 1225
2
7
6
2
3
xx
x
xK , 51x , 92x ; 2) 
6
2
p
S . 
24. 1) 2011018 23 xxxxK , 41x , 82x ;  2) pS 312
. 
25. 1) 10172
12
2
3
xx
x
xK , 61x , 102x ; 2) 
3
4
p
S . 
26. 1) 3015021 23 xxxxK , 51x , 82x ;  2) 
4
3
p
S . 
27. 1) 65
12
2
3
xx
x
xK , 21x , 62x ;   2) pS 216
. 
28. 1) 814
2
5
6
2
3
xx
x
xK , 31x , 72x ;  2) pS 318 . 
29. 1) 1210
2
3
12
2
3
xx
x
xK , 41x , 82x ;  2) pS 12 . 
30. 1) 5020024 23 xxxxK , 61x , 92x .  2) 
pS 424 . 
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Индивидуальная работа №7. 
Тема. Экстремумы функций многих переменных 
Задания: 
Найти: а) полный дифференциал функции yxfz , ; 
б) экстремум функции yxfz , ; 
в) экстремум функции yxfz ,  при условии, что переменные x и y 
связаны уравнением 0, yx . 
Варианты заданий: 
1. а) 22ln yxxz  ;   б) yxyxz 231
23
; 
в) yxz 2 , если 4
12
yx
. 
2. а) 
xy
yx
arctgz
1
;     б) yxyxz 231
23
; 
в) 22 yxyz , если 82xy . 
3. а) 
y
x
ctgz ln ;     б) ; yxyxz 231
23
 27 
в) , если 
2
11
2
1
22 yx
. 
4. а) 22 yxarctgyz ;   б) 2223 52 yxxyxz ; 
в) 22 yxz , если 2yx . 
5. а) x
y
eyxz ;     б) yxxyz 4 ; 
в) xyz , если 822 yx . 
6. а) 
yx
yx
z
54
32
ln ;     б) xyyxz 3
33 ; 
в) 
yx
z
11
, если 2yx . 
7. а) yxy
x
yx
z 2cos
2sin
2
; б) 12
2 xyxyxz ; 
в) yxz 2 , если 3
21
yx
. 
8. а) xyeyxctgz 53 ;  б) 1219632 yxxyyxz ; 
в) 22 xxyz , если 82 yx . 
9. а) 
y
x
xyz arcsin1 2 ;   б) yxyxz 231
23
; 
в) xyz 3 , если 1022 yx . 
10. а) 
22arccos
3
yxy
z ;    б) 
yx
xyz
11
; 
в) xyyxz 22 , если 02yx . 
11. а) 
xyyx
z
sincos
1
;    б) xyxyyxz 222 ; 
в) 22 2yxz , если 32 yx . 
12. а) 
xy
yx
arcctgz
1
;    б) yyxyxz 23 23 ; 
yxz 2
 28 
в) yxz , если 2
11
yx
. 
13. а) 
yx
xyyx
z
1
1
ln ;    б) yx
y
yxz 22
2
2
2
2 ; 
в) 22 yxz , если 53yx . 
14. а) yxxy yz 22 ;    б) yxyxyz 5232 2 ; 
в) xyz , если 222 yx . 
15. а) 22arcsin xyxz ;   б) yx
y
xy
x
z 54
2
2
2
22
; 
в) 
yx
z
11
, если 
9
211
22 yx
. 
16. а) xy
yx
eyxz
22
22
;    б) 336 yxxyz ; 
в) yxz 2 , если 522 yx . 
17. а) xyyz ln ;     б) yxyxz 4122 23 ; 
в) yxz 32 , если . 
18. а) 
22
22
arccos
yx
yx
z ;    б) 36
2 xyxyxz ; 
в) yxxyz 88 , если 5xy . 
19. а) 
x
y
tgz ln ;      б) 2
2
2
2
yx
x
xyz ; 
в) 22 yxz , если 12yx . 
20. а) 22ln yxyz ;    б) xyxyxz 32 32 ; 
в) yxz , если 
2
111
22 yx
. 
21. а) 
yx
yx
z
74
23
arcsin ;    б) x
y
xy
x
z 5
2
2
3
23
; 
9
1322 yx
 29 
в) xyz , если 24 yx . 
22. а) 322 3cos yxyxz ;   б) yxyxyz 72 2 ; 
в) 222 yxz , если 2yx . 
23. а) yxexyz y
x
3sin ;   б) xy
yx
z
11
; 
в) 22 yxz , если 53yx . 
24. а) yxxyz 2sin5 ;    б) 8823
2 xyyxxz ; 
в) yxz 2 , если 
2
3
2
11
22 yx
. 
25. а) 
yxxz ln ;     б) 22 xyyxxyz ; 
в) xyz , если 1822 yx . 
26. а) yxarcctgz ;     б) xy
y
xz
3
3
3
2
; 
в) 22 yxyz , если 12 yx . 
27. а) 
xy
yx
arctgz
1
;     б) x
y
xy
x
z 7
3
4
2
32
; 
в) 
yx
z
11
, если 
2
111
22 yx
. 
28. а) 2254 yxyxz ;   б) yxyxyxz 23 2 ; 
в) 22 yxz , если 52 yx . 
29. а) 
x
y
y
x
z cossin ;     б) xyyxxz 22
2
; 
в) yxz , если 1
11
yx
. 
30. а) yxyez x sincos ;   б) yxyxz 27432 ; 
в) xyz , если 32yx . 
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Индивидуальная работа №8. 
Тема. Методы интегрирования 
Задание:  
Найти интегралы. 
Варианты заданий: 
1. а) 
x
ctgxdx
sinln2
;     б) dxxx )ln( 21 ; 
в) dxee xx 23 ;  г) dx
xx
x
202
75
. 
2. а) 
32cos1
2sin
x
xdx
;    б) dx
x
exx 3432 )( ; 
в) 
)1ln()1( xx
dx
;    г) dx
xx
x
34
13
2
. 
3. а) xdxx 2sincos
3
;    б) dx
xx 512 )( ; 
в) 
x
dxx3ln
;     г) dx
xx
x
1582
174
. 
4. а) 
3 cosln x
tgxdx
;     б) dxxxx )ln()( 3442 ; 
в) xdxx
22 sincos ;    г) dx
xx
x
1452
369
. 
5. а) dxxx
3 1 ;    б) dxex x543 ; 
 31 
в) 
)ln1( 2 xx
dx
;    г) dx
xx
x
892
15
. 
6. а) dx
x
x
2
5
41
2arcsin
;    б) xdxx 367 sin)( ; 
в) dxxx 3
54 21 ;    г) dx
xx
x
54
23
2
. 
7. а) dx
xx
x
3
cos
sin1
;   б) dxxex 1472 )( ; 
в) dx
x
xln21
;    г) dx
xx
x
61123
11
. 
8. а) xdx3sin
4
;     б) xdxx 3ln4 ; 
в) dx
x
tgx
2cos
21
;    г) dx
xx
x
2322
55
.  
9. а) xdxx 2sinsin3 ;    б) dx
xx 253 )( ; 
в) dx
x
arctgx
2
2
1
)31(
;   г) dx
xx
x
122
96
. 
10. а) dx
x
x
2
3
cos
2sin
;    б) dx
x
x
5
ln
; 
в) dxxx 22 1 ;    в) dx
xx
x
324
147
. 
11. а) dx
x
x 53
;    б)  dx
x
x
2
2 sin ;     
в) dxee
xx 22 )2( ;    г) dx
xx
x
6723
45
.  
12. а) dx
x
x
7
5
sin
cos
;   б) dxex x
23
; 
в) dx
x
x
5
32
2
;  г) dx
xx
x
2073
4111
2
. 
13. а) dxxe x 32
2
;     б) xdxx 2sin ; 
 32 
в) 
23 x
xdx
;      г) dx
xx
x
2724
131
. 
14. а) 
3 2sin1
2sin
x
xdx
;    б) dxxarcctgx )()( 22 ; 
в) 
x
x
e
dxe
6
3
1
;     г) dx
xx
x
51122
41
. 
15. а) 
4
sin
cos1
xx
dxx
;    б) xdxx 367 sin)( ; 
в) 
)ln1( xx
dx
;    г) dx
xx
x
61325
37
. 
16. а) 
3 3sinln4 x
ctgxdx
;    б) xdxxarcctg5 ; 
в) dxee
xx 454 )32( ;   г) dx
xxx
xx
223
122
. 
17. а) xdxx 3sin5sin ;    б) dxxarcctg ; 
в) dx
x
x
1
3)1ln(25
;   г) dx
xx
x
622
23
; 
18. а) 
2
4arcsin
161 x
dxe x
;    б) dxxx )cos(
3
2 ; 
в) dx
xx
dx
)3ln1( 2
;   г) dx
xx
xx
2
2
26
34572
))((
. 
19. а) dx
x
xx
14
3
;    б) arctgxdxx
3
; 
в) dx
e
xe
x
x
3sin
3sin
4
3cos
;    г) dx
xx
xx
)()( 13
43356
2
2
. 
20. а) 
3
1cosln2 x
tgxdx
;   б) xdxx 435 sin)( ; 
в) 
x
x
e
dxe
4
2
1
;      г) dx
xx
xx
2
2
12
388
))((
. 
 33 
21. а) 
x
tgxdx
2sin
ln
;      б) dx
x
xarcsin
; 
в) dx
x
x
21
3
;    г) dx
xx
xx
2
2
2
525311
)(
. 
22. а) xdxx 45 cossin ;   б) dx
x
x
3
32 sin)( ; 
в) 
3 ln52 xx
dx
;    г) dx
xx
xx
3
2 537 . 
23. а) dx
xx
xx
6
32
2
3
;    б) dx
x
xx
21
arcsin
; 
в) dx
e
e
x
x
3
3
54
;      г) xdx
4cos . 
24. а) dx
x
x
2
cos12 2 ;   б) dx
x
xctg
3sin
323
2
3
; 
в) dxee
xx 23 )2( ;    г) dx
xx
x
4
124
3 . 
25. а) 
xx
dx
2arccos41 52
;  б) dx
x
x
2
ln3 2 ; 
в) dx
x
x
4
3
sin
cos
;     г) dx
xx
xx
9
3625
3
2
. 
26. а) dx
x
ctgx
2sin
ln
;    б) xdxxx 4
2 cos)( ; 
в) 
23 2x
xdx
;    г) dx
xx
xx
))(( 13
7510
2
2
. 
27. а) dx
x
xarctgx
241
28
;   б) dx
x
x
2
43 cos)( ; 
в) dx
x
xx lnln453 2
;   г) dx
xx
xx
))(( 35
53174
2
2
. 
28. а) 
32 sin2
cos
xx
dxxx
;    б) dx
x
x
2
52
cos
; 
 34 
в) 
52x
x
e
dxe
;    г) dx
xxx
xx
))()(( 4232
10619215
. 
29. а) dxxx 1ln ;    б) 
4
2
arcsin
2
3
xx
dx
x ; 
в) 
x
dx
cos32
;    г) dx
xxx
xx
32
1277
23
2
. 
30. а) 
2
3arcsin
91 x
dxe x
;     б) dxxarctg )1( ; 
в) 
xx
dx
cossin2
;    г) dx
xxx
xx
))()(( 321
5962215
. 
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Индивидуальная работа №9. 
Тема. Определенный интеграл 
Задания: 
Вычислить определенные интегралы (а), (б); 
исследовать сходимость несобственного интеграла (в); 
вычислить площадь криволинейной фигуры, ограниченной линиями (г). 
Варианты заданий: 
1. а) 
5
1 12
23
dx
x
x
;    б) 
31
0
3 dxxe x ; 
 35 
в) 
1
23
2
4 x
dxx
;    г) 222 xxy  и 0yx . 
2. а) 
4
1 1
1
dx
xx
x
;    б) 
e
xdxx
1
2ln ; 
в) 
0
2 2910xx
dx
;   г) 151222 xxy   и  032 yx . 
3. а) 
10
3
3 2x
xdx
;     б) 
0
2
22 )1( dxex
x
; 
в) 
e xx
dx
3
1ln2
;    г) 138
2 xxy   и  093xy . 
4. а) 
1
01 x
dx
;     б) 
1
0
23 dxex x ; 
в) 
1
2 2xx
dx
.     г) 14
22 xxy   и  012 yx . 
5. а) 
2
0
32 sincos xdxx ;   б) 
2
0
2 )4ln( dxx ; 
в) 
0
2 172xx
dx
;    г) 2310
2 xxy   и  05yx . 
6. а) 
1
0
2
2
1
dx
x
xxarctg
;   б) 
21
0
2 dxxe x ; 
в) 
e xx
dx
4 5ln
;    г) 371622 xxy   и  07y . 
7. а) 
e
dx
x
x
1
3
2
ln ;    б) 
9
1 1
1
dx
xx
x
; 
в) 
1
2 4
12
dx
x
x
;    г) 542 xxy   и  01xy . 
8. а) 
e
xx
dx
1
2ln4
;    б) 
0
5,0
2)16( dxex x ; 
 36 
в) 
0
323 x
xdx
;    г) 1822 xxy  и 016 yx . 
9. а) 
9
4 1x
dxx
;     б) 
0 2
sin23 dx
x
x ; 
в) 
0
23
2
1 x
dxx
;    г) 106
2 xxy  и 0102 yx . 
10. а) 
8
1
3 2xx
dx
;     б) 
2
0
2cos12 xdxx ; 
в) 
0
2 9
56
dx
x
x
;    г)  331622 xxy  и 094 yx . 
11. а) 
3
0
5coscos xdxx ;    б) 
e
dx
x
x
1
3
ln
; 
в) 
1
2 42
12
xx
dxx
;    г) 442 xxy  и 042 yx . 
12. а) 
4
0
2cos x
dxetgx
;     б) 
2
1
ln
e
xdxx ; 
в) 
1
3
3 x
xdx
;    г) 81223 xxy   и  083 yx . 
13. а) 
3
0
2 208
2
xx
dxx
;    б) 
6
0
2sin xdxx ; 
в) 
0
49 x
xdx
;     г) 1482 xxy  и 083 yx . 
14. а) 
5
0 4
12
dx
x
x
;    б) 
3
31
4 3ln
e
xdxx ; 
в) 
1
4
ln23 xx
dx
;   г) 131223 xxy   и  053 yx  
 37 
15. а) 
8
6
2 4 dxxe
x
;    б) 
4
0 112x
xdx
; 
в) 
1
324 x
xdx
;    г) 27 xy  и 042xy . 
16. а) 
4
11 x
dxx
;     б) 
2
1
225 dxex x ; 
в)
0
3
2x
xdx
;     г) 1
2
2x
y   и  05yx . 
17. а) 
3
1
31 dxex
x
;    б) 
1
0
4
3
1
dx
x
xx
; 
в) 
1
5
4 3
dx
x
x
;    г) 222 xxy  и 05y . 
18. а) 
3
0
3sin2 xdxx ;   б) 
e
xx
xdx
1
2ln4
ln
; 
в) 
0
2 134xx
dx
;    г) 523250 ,, xxy  и 01yx . 
19. а) 
2
0
22 4 dxex
x
;    в) 
4
0
2 13cos tgxx
dx
; 
г) 
0
3
2
4 x
dxx
;    г) 31122 xxy  и 0152 yx . 
20. а) 
31
1
323 dxex x ;    б) 
6
4
2 32
32
dx
xx
x
; 
в) 
1
4
3 4
dx
x
x
;    г) 5115250 ,, xxy  и 052yx . 
21. а) 
2
3
2
2
sin23 dx
x
x ;   б) 
2
0
22 9 dxxx ; 
 38 
в) 
1
2 3
12
dx
xx
x
;    г) 1
22xy  и 012 yx . 
22. а) 
2
6
2 3cos3 xdxx ;   б) 
3
1
22 1xx
dx
; 
в) 
0
2 dxxe x ;     г) 54250 xxy ,  и 0112 yx . 
23. а) 
2
4
2sin
cos
x
xdxx
;    б) 
e
xx
xdx
1
2
ln2
ln
; 
в) 
1
2 4
34
dx
x
x
;    г) 5422 xxy  и 052xy . 
24. а) 
12
4 112x
xdx
;    б) 
5,1
1
34 dxxarctg ; 
в) 
0
33
2
12x
dxx
;    г) 
3
7
3
22
3
1
xxy  и 042 yx . 
25. а) 
5,0
0
2 2)41( xarcctgx
dx
;  б) 
3
0
2 xdxxtg
 
в)
0
6
2
4 x
dxx
;    г) 141222 xxy  и 0164 yx . 
26. а)
2
4
2xdxxctg ;    б) 
3
2
2
3
65
32
dx
xx
xx
; 
в) 
0
3 21 x
xdx
;    г) 134
2
3
1
xxy  и 013yx  
27. а) 
9
2
3 11x
xdx
;    б) 
4
0
2 2sin xdxx ;    
в) 
1
3
12x
xdx
;    г) 13822 xxy  и 052 yx . 
28. а) 
21
0 1
arcsin
x
dxx
;    б) 
5
3
2 103
32
xx
dxx
; 
 39 
в) 
0
24
3
1 x
dxx
;    г) 
3
7
3
82
3
1
xxy  и 07yx . 
29. а) 
2
32
2 1
1
arccos
xx
dx
x ;    б) xdx
x
6cos)
2
5(
3
0
; 
в) dx
xx
x
2
2 65
75
;   г) 54
22 xxy  и 034 yx  
30. а) 
41
0 1
arccos
dx
x
x
;    б) 
1
6 13 x
xdx
; 
в) dx
x
x
0
2 5
34
;   г) 255512250 ,,, xxy  и 072yx . 
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Индивидуальная работа № 10. 
Тема. Числовые ряды  
Задания: 
Исследовать сходимость ряда (а); 
найти область сходимости степенного ряда (б). 
Варианты заданий: 
1. а) 
1 1828
1
n nn
;   б) 
0 32
41
n
n
nnn
n
x
. 
 40 
2. а) 
1 3
1
n
n
n
n
;     б) 
1
2
12
1
3
n
nn
n
x
. 
3. а) 
1
2
2
54
152
n nn
nn
;   б) 
1
1
1
21
n
nnn
nn
x
. 
4. а) 
2 ln
1
n nn
;     б) 
1
1
!12
4
n
nn
n
x
. 
5. а) 
1 2ln3
1
n
nn
;     б) 
1
1
12
1
n
nn
n
nx
. 
6. а) 
1 4
3ln
n
n
n
;     б) 
1
2
1
12
21
n
nnn
n
nx
. 
7. а) 
1 15n n
n
;     б) 
1 314
1
n
n
nn
n
x
. 
8. а) 
1 11
1
n nn
;    б) 
1
2
13
1
n
nn
n
x
. 
9. а) 
1
2
ln
1
n nn
;     б) 
1 423
3
n
n
nn
n
x
. 
10. а) 
1 12
3
n
n
n
n
;    б) 
1
12
12!12n
n
nn
x
. 
11. а) 
1
12
!n
n
n
e
;     б) 
0
2
215
3
n
n
nn
n
x
. 
12. а) 
1 15
12
n
n
n
n
;    б) 
1
12
13
1
n
nn
n
nx
. 
13. а) 
1 ln5
1
n nn
;    б) 
1
2
1
13
21
n
nnn
n
nx
. 
14. а) 
1 412
!
n
nn
n
;    б) 
1
12
123n
n
n
n
x
. 
15. а) 
1
13
n
n
n
n
;    б) 
1
2
11
15
21
n
n
nnn
n
x
. 
 41 
16. а) 
1 !
123
n
n
n
n
;    б) 
1
2 1
1
n
nn
n
nx
. 
17. а) 
1 1ln
1
n n
;    б) 
1
12
125n
n
n
n
x
. 
18. а) 
1 1
13
8
n
n
n
n
n
;    б) 
1
2 1
4
n
nn
n
x
. 
19. а) 
1 4
3ln
n
n
n
;     б) 
1
2
121
1
41
n
nnn
n
x
. 
20. а) 
1 1323
1
n nn
;   б) 
1
2
112
22
31
n
n
nnn
n
x
. 
21. а) 
1 1
3
n
n
n
n
;    б) 
1
1
3
11
n
n
nn xn
. 
22. а) 
1
3
2
15n n
n
;     б) 
1 3
2
1
1
41
n
nnn
n
x
. 
23. а) 
1 2
1
arcsin
n
n
n
;    б) 
1
12
31
21
n
n
nnn
n
x
. 
24. а) 
1
2
2
32n n
n
;    б) 
1
1!
n
nxn . 
25. а) 
1 3
1
2
2
n nn
n
n
n
;    б) 
1 !12
5
n
nn
n
x
. 
26. а) 
1 12
23
n
n
n
n
;    б) 
0
2 1
5
n
nn
n
x
. 
27. а) 
1
2
1
2
n
n
n
n
;    б) 
1 13
2
n
n
n
x
. 
28. а) 
1
13
n
n
n
n
n
;    б) 
0
2
212
3
n
n
nn
n
x
. 
 42 
29. а) 
1 4
5 1ln1
1
n nn
;   б) 
0
1 !123
2
n
n
nn
n
x
. 
30. а) 
1
1
2
2
1
4
n
n
n
n
n
;   б) 
1
12
!1223
3
n
nn
nn
x
. 
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Индивидуальная работа №11. 
Тема. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 
Задания: 
– найти общее решение дифференциального уравнения (1), построить 4 
интегральные кривые; найти частное решение, удовлетворяющее начальному 
условию, построить интегральную кривую, соответствующую частному 
решению (1); 
– решить дифференциальные уравнения (2, 3, 4). 
Варианты заданий: 
1. 1) 2у' + 3y = 0,   y(0) = 2;  2) 02 dxyxxdy , 11y ; 
3) 05 xyy ;    4) yx
x
xy
y
21
2
. 
2. 1) yy' + 2x = 0,   y(1) = 0;  2) 0dxxeyxdy xy , 01y ; 
3) 1
21
2
y
x
x
y ;   4) 
22
9
yxx
y
y . 
3. 1) yy' + 1 = 0,   y(1) = 2;   2) 022 xydydxxy , 21y ; 
 43 
3) 
232 xexxyy ;   4) 
2
2
x
y
x
y
y . 
4. 1) yy' – x = 0,  y(0) = 3;   2) 02sin dxy
x
y
xxdy , 
4
1y ; 
3) 
2
2
1
1
2
xy
x
x
y ;  4) xy
x
y
y ln2 . 
5. 1) x
2
 y' + 2 = 0,   y(2) = 3;  2) 0ydxdxxy , 11y ; 
3) xyy 2 ;    4) 2xyyxy . 
6. 1) x + yy' = 0,   y(0) = 3;   2) 022 dxydyxyx , 22y ; 
3) xeyy 32 ;    4) 
yx
y
y
2
1
2
. 
7. 1) xy' – 3y = 0; y(–1) = 2; 2) 0sinsin dx
x
y
yxdy
x
y
x , 
3
1y ; 
3) 14
12
2 2x
x
y
y ;   4) 
23 xeyxyy . 
8. 1) xy' – 4 = 0;   y(1) = 1;  2) 0222 dxyxyxdyx , 01y ; 
3) xctgxyy sin3 ;   4) xyyyx ln2 2 . 
9. 1) 0
2
'2
x
yy ,  y(0) = 2;  2) 0233 ydxxdyyx , 11y ; 
3) 
xe
x
x
yy
21
;   4) 
22
1
yxx
y
y . 
10. 1) y' – y = 0;   y(0) = –1;   2) dx
x
y
xyxdy 2cos , 
4
1y ; 
3) xeyyx 3 ;    4) 322 xyyyx . 
11. 1) yy' – 2 = 0,   y(2) = 4;   2) 0232 dxxydyyyx , 11y ; 
3) xe
xx
y
y x ln
ln
;   4) 2xy
x
y
y . 
12. 1) xy' + 3 = 0;   y(1) = 3;   2) 022 dxydyxyx , 42y ; 
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3) 
x
ytgxy
cos
1
;   4) 
yxx
y
y
2
52
. 
13. 1) y' + 2x = 0,   y(1) = 2;   2) 0ln dx
x
y
yxdy , 
3eey ; 
3) x
x
y
yx
1
;    4) yx
x
y
y 2
4
. 
14. 1) yy' – 2x = 0,   y(2) = 4;  2) dxyxdyxy 332 , 01y ;  
3) 
2
42 xxexyy ;   4) xytgxyy cos2 . 
15. 1) (x – 4) y' – 2y = 0,  y(5) = –1; 2) 
x
y
ctgxyyx , 
3
1y ; 
3) 1ln
1
x
x
y
y ;   4) yxyyx 22 . 
16. 1) xy' + y = 0;   y(1) = –2;   2) 0dxyxexdy x
y
, 01y ; 
3) 
x
x
x
y
y
22
;    4) xy
x
y
y 22 ln . 
17. 1) y' – 3x2 = 0,   y(1) = 3;   2) 0dx
x
y
tgxyxdy , 
3
2y ; 
3) 322 xyyx ;    4) 
y
x
x
y
y
3
. 
18. 1) (x + 3) + (y– 4)y' = 0,  y(–3)=0; 2) 022 dxxyydyx , 1
2
1
y ; 
3) x
x
y
y sin ;    4) 32
2
2 yexyy x . 
19. 1) xy' –2y = 0,   y(2) = 2;   2) 0332 dxyxdyxy , 01y ; 
3) xxyyx sin2 ;   4) 
322 y
x
x
y
y . 
20. 1) (x + 1) y' – y + 2=0,  y(2) = 5; 2) 022 dxyxxydy , 11y ; 
3) 232 xxyyx ;  4) y  + y tgx = – y2sin2x. 
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21. 1) 2y' – y = 0,   y(0) = 1;   2) 032 22 dxyxdyxy , 21y ; 
3) x
x
y
y cos ;    4) 23
2
yx
x
y
y . 
22. 1) (y + 4)y' – 1 = 0,   y(0) = –2; 2) 0dxyxexdy x
y
, 01y ; 
3) 1cossin xyxy ;   4) 54
4
3
yxy
x
y . 
23. 1) (y + 2)y' + x + 3 = 0, y(1) = 1; 2) 02 dxxyxdy , 22y ; 
3) 
2
2 xxexyy ;    4) 3xyxyy . 
24. 1) xy' –2 = 0,   y(1) = –1;  2) 022 222 dyyxyxdyxxy , 01y ; 
3) xeyy 2 ;    4) 
11
2
x
y
x
y
y . 
25. 1) 0
4
'
x
yy ,   y(0) = 4;   2) 0332 dxydyxxy , 11y ; 
3) 
xxx
y
y
2
ln
;    4) yeyy
x
2 . 
26. 1) yy' + 2 = 0,   y(0) = 2;  2) 02
2
dxyxdyxxy , 01y ; 
3) 
3
1
2xx
y
y ;    4) xyctgxyy sin2 . 
27. 1)(x – 1) + (y + 2)y' = 0,  y(1) = 2;  2) 02 dxyxxdy , 11y ; 
3) 
1212 x
x
x
y
y ;   4) 4xy
x
y
y . 
28. 1) yy' – 4x = 0,   y(0) = 2;  2) 0222 dxxyydyx , 21y ; 
3) xxyy 24 ;    4) xyctgxyy 22 cos . 
29. 1) (x – 2)y' – y = 0,  y(3) = 0,5; 2) 04 222 dxyxyxdyx , 62y ; 
3) x
e
ye
y
x
x
2
;    4) 3xyxyy . 
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30. 1) y' – xy = 0,   y(0) = 1;   2) 0ln dx
x
y
yyxdy , ey 1 ; 
3) 3
sin2
cos
x
xy
y ;   4) xyyyx 2 .  
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Индивидуальная работа №12. 
Тема. Дифференциальные уравнения  2-го порядка 
Задание: 
Решить дифференциальные уравнения. 
Варианты заданий: 
1. 1) 
4
24
x
y ,   y'(2)=0, y(2)=1;    2) 22 yyyyyy ln ; 
3) 012122 yyy ;     4) xxeyy 2 . 
2. 1) (x
2
 + 1) y'' = 4xy,  y'(1)=4, y(1)=13/15; 2) 01
3yy ; 
3) 042yyy ;     4) xxyy 22234 sincos . 
3. 1) )( 212
21
2
x
x
yx
y , y'(1)=2, y(1)=0,5; 2) 
21
2
y
yy
y
y
; 
3) 02510 yyy ;      4) 12172 xyyy . 
4. 1) 022 yxctgy , y'(π)=2, y(π)= –1;  2) 022 yyy ; 
3) 07yy ;      4) xxeyyy 32 . 
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5. 1) 4xyyx ,  y'(3)=9, y(3)=1,2;  2) 032 yyy ; 
3) 065284 yyy ;     4) xeyyy 242 . 
6. 1) yytgx 2 ,  y'(0,5π)=4, y(0,5π)= 0; 2) 032 yyyyy ; 
3) 02411 yyy ;     4) 5137 xyyy . 
7. 1) 
x
yyx
2
2 ,   y'(1)= 
3
1
 , y(1)=
3
2
; 2) 13 yy ; 
3) 04914 yyy ;     4) xyyy 32346 sin . 
8. 1) xyyx cos)sin(1 , y'(π)=2, y(π)= 2π; 2) 02222 yyyy ; 
3) 029204 yyy ;    4) 
xxeyyy 32 . 
9. 1) 02yy
xe ,  y'(0)=1, y(0)=3;  2) 5
2yyy ;  
3) 09yy ;      4) xyyy 484 cos . 
10. 1) yxyx ln ;  y'(e)=1, y(e)=2;   2) 32 yyyy ; 
3) 050429 yyy ;     4) 5296
2 xxyyy  
11. 1) 
xeyxey 2221 )( , y'(0)=6, y(0)=0,5;  2) yyyy 2 ; 
3) 09124 yyy ;     4) 
xeyyy 57456 . 
12. 1) 0xyyx ,  y'(1)=7/3 , y(1)= 10/9; 2) 02yyy ;  
3) 087 yyy ;     4) x
xeyyy sin22 . 
13. 1) 0
x
y
x
y
y ln ,  y'(1)=1, y(1)=4;  2) 1yy ; 
3) 0204 yyy ;     4) 422 xyy . 
14. 1) ctgxyy )( 12 ,  y'(0,5π)=2, y(0,5π)= 0; 2) 2yyyyy ; 
3) 092416 yyy ;     4) x
xeyyy cos254 . 
15. 1) xyyx ,   y'(1)=0, y(1)=1;   2) 21 yyy ; 
3) 0294 yyy ;     4) xyyy 7145 cos . 
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16. 1) 345 yxyx ,  y'(1)=3, y(1)=2,5;  2) 
22 yyy ; 
3) 03592 yyy ;    4)
xexyyy )12(4914  
17. 1) xy
x
y
2
,   y'(1)=2, y(1)= 4/9;  2) yyy ; 
3) 01044 yyy ;     4) 
xxeyy 733 . 
18. 1) yxxy 21
2 )( ,  y'(2)=15, y(2)=8;  2) 0222 yyyy ; 
3) 0817216 yyy ;   4) 23
2
107 xxyyy  
19. 1) 1xyyx , y'(2)=1, y(2)=3;  2) 
4yy ; 
3) 015132 yyy ;     4) xyyy 3cos43612 . 
20. 1) 1ytgxy ;  y'(0,5π)=1, y(0,5π)= π; 2) 
2yy ; 
3) 0157444 yyy ;    4) 
xeyyy 954 . 
21. 1) 0
1
x
ytgxy
sin
, y'(0,5π)=2, y(0,5π)= 5; 2) 
3yyy ; 
3) 0152 yyy ;     4) xxyyy 423168 . 
22. 1) 21221 xyxyx )( , y'(0)=3, y(0)=2; 2) yyy 2 ; 
3) 0586 yyy ;     4) 
xeyyy 445 . 
23. 1) yxtgy 55 ,  y'(0,25π)=1, y(0,25π)= 2; 2) yy" – (y')2 = y3; 
3) 04514 yyy ;     4) xxeyyy sin244 . 
24. 1) y" + y'tgx =        , y'(π)=4, y(π)= 2;  2) y" = y'(y + 1);  
3) 025204 yyy ;     4) xxyyy
222910
. 
25. 1) y" + y' = x,    y'(0)=1, y(0)=2;   2) y" = (y')
2
tgy; 
3) 018132 yyy ;     4) 
xeyyy 244 . 
26. 1) (x
2
 + 1) y" = 2x(y' – 2),  y'(0)=4, y(0)=3; 2) y y" + (y')2 = y y'; 
3) 04yy ;      4) xyyy 3134 . 
xcos
1
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27. 1) (x – 3) y" = y' + 1,  y'(2)=–2, y(2)=0;  2) (2 + y) y" – (y')2 = 0; 
3) 069 yyy ;     4) y" + 16y = 2cos4x. 
28. 1) 
21 xy
x
y ,   y'(2)= 2, y(2)=5;  2) y" = (y')
2 
ctgy; 
3) y" + y' + 17y = 0;      4) y" –2 y' = x – 4. 
29. 1) 
22 yyx ,  y'(1)= 0,5, y(1)=0;  2) 0
1
)'(
''
2
e
y
y ; 
3) 0189 yyy ;     4) 
xeyyy 396 . 
30. 1) 1
34 yxyx ,  y'(1)= 0,5, y(1)=0,25; 2) 1yy ; 
3) 01449 yyy ;     4) y" – 2y' + 10y = (2x + 3)ex. 
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